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von GEORG BÜHRER, R. GERALD HOBBS, MATTHIAS SENN 
SAMMELSCHRIFTEN 
Social Groups and Religious Ideas in the Sixteenth Century, edited by Miriam 
U, Chrisman, Kalamazoo, Michigan 1978 (Studies in Medieval Culture 13 [zitiert: 
Social Groups]). 
Occasional Papers of the American Society for Reformation Research, edited by 
B.C. Walton et al., Bd. 1, 1977 (zitiert: Occasional Papers). 
Stadt und Kirche im 16. Jahrhundert, hg. von Bernd Moeller, Gütersloh 1978 
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 190 [zitiert: Stadt und 
Kirche]). 
Gibt die Hauptreferate und sechs kurze Beiträge wieder, die am Symposion des 
Vereins für Reformationsgeschichte vom 24. bis 26. März 1977 in Göttingen vor-
getragen wurden. 
QUELLEN 
Tudor Apooalypse: Sixteenth Century Apocalypticism, MiUenarianism and the 
English Reformation from John Bale to John Foxe and Thomas Brightman, 
edited by Richard Bauckham, Appleford, Abingdon, Berks. 1978 (Courtenay 
Library of Reformation Classics 8). 
Includes a long introduction and selected texts, inter alios from George Joye's 
Daniel (1545) and Bullinger's preface to the 100 Sermons on the Apocalypse 
(1561). 
Church and State 1528, A letter from Zwingli to Ambrosius Blarer 4. May 1528, 
translated and annotated by G. R. Potter, in: Occasional Papers, 108-124. 
Correspondance de Theodore de Beze, recueillie par Hippolyte Aubert, publiee par 
Henri Meylan, Alain Dufour, Ciaire Chimelli et Beatrice Nicoliier, Bd. IX (1568), 
Genf 1978 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 164). 
Mehr als die Hälfte der 67 edierten Stücke gehören dem Briefwechsel mit 
Bullinger an. 
Renward Cysat, Collectanea Chronica und denkwürdige Sachen pro Chronica 
Lucernensi et Helvetiae, l.Abt.: Stadt und Kanton Luzern, Bd. 2 (in 2 Teilen): 
Collectanea Chronica und denkwürdige Sachen zur Kirchengeschichte und zur 
kirchlichen Reform der Stadt Luzern, bearbeitet von Joseph Schmid, Luzern 1977 
(Quellen und Forschungen zur Kulturgeschichte von Luzern und der Inner-
schweiz 5). 
Enthält mehrere Dokumente zur Reformation, die hier aus pointiert luzerni-
schem Blickwinkel gesehen und kommentiert wird. 
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Johannes Eck, Enchiridion of Common Places, translated by F.L. Battles, Grand 
Rapids, Michigan 1978. 
Based upon the 1541 Ingolstadt edition. 
Desiderius Erasmus, Collected Works of Erasmus, vol. 4 : Letters 446-593 (1516-
1517), translated by R.A.B. Mynors and D.F.8. Thomson, annotated by James 
K. McConica, Toronto 1977. 
Correspondence with Capito (459, 541, 561) Beatus Rhenanus (460, 556, 575, 
581) H. Glareanus (463, 490) B. Amerbach (464, 557) W. Nesen (473) L. Baer 
(488, 507, 582) J . Oecolampadius (563). 
Pamphilus Gengenbach, Der Nollhart, bearbeitet von Violanta Ziffer, Bern/Stuttgart 
1977 (Schweizer Texte 1). 
Kritische Ausgabe des in der Fastenzeit 1517 in Basel aufgeführten Stückes. 
Conrad Gesner, Vingt lettres a Jean Bauhin fils (1563-1565), traduites par Augustin 
Sdbot, presentees et comment^es par Claude Longeon, Saint-Etienne 1976 (Renais-
sance et Age Baroque 2). 
Gerhard Krause, Andreas Gerhard Hyperius, Leben - Bilder - Schriften, Tübingen 
1977 (Beiträge zur historischen Theologie 56). 
Enthäl t die kritische Ausgabe von Wigand Orths Rede über Leben und Sterben 
des Marburger Theologen und berührt auch dessen Beziehungen zur Schweiz, vor 
allem zu Bullinger und Gwalther. 
Manuel Gutierrez-Marin, Enrique Bullinger, Vida, Pensamiento y Obra, La Segunda 
Confesion Helvetica, Estudo biografico, teolögico y antolögico del Reformador 
Suizo (1504-1575), Barcelona 1978. 
Enthäl t neben einer kurzgefaßten Biographie Bullingers und der Darstellung 
seiner Theologie Übersetzungen von Bullingers Brief an die ungarischen Pfarrer 
(Juni 1551) und des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses ins Spanische. 
Melanchthons Briefwechsel, Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 2 : 
Regesten 1110-2335 (1531-1539), bearbeitet von Heinz Scheible, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1978. 
Urkunden-Sammlungen im Staatsarchiv Graubünden, 2. Teil: Regesten in chronolo-
gischer Folge 9. Jh.-1877, zum Urkunden-Zuwachs 1967-1970 und Inventar zu 
den Urkunden-Sammlungen, hg. und bearbeitet von Rudolf Jenny unter Mit-
arbeit von Elisabeth Meyer-Marthaler, Chur 1977 (Staatsarchiv Graubünden, 
Quellen zur Kultur- und Landesgeschichte Graubündens 4). 
Huldrych Zwingli, Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, übersetzt ins 
Japanische von Minoru Uchiyama, in: Monatsbericht der Christlich-Reformierten 
Gemeinde in Tokio, April 1973-Februar 1975. 
Huldrych Zwingli, Eine kurze christliche Anleitung, übersetzt ins Japanische von 
Minoru Uchiyama, in: Monatsbericht der Christlich-Reformierten Gemeinde in 
Tokio, März 1975-März 1977. 
Huldrych Zwingli, Christliche Anleitung, übertragen und hg. von Gerhard G. Muras, 
2. Auflage, Gütersloh 1978 (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern 264). 
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Huldryoh Zwingli, hg. von Oeorge Richard Potter, London 1978 (Documenta of 
Modern History). 
Sammlung übersetzter Quellenstücke zu Zwingli und zur Zürcher Reformation. 
Ulrich Zwingli, Short Pathway to the Understanding of the Scriptures, Worce(s)ter 
1550. Reprint: Amsterdam 1977 (The English Bxperience 901). 
Übersetzung von Zwingiis Schrift «Von Klarheit und Gewißheit des Wortes 
Gottes », 1522. 
D A R S T E L L U N G E N 
Bruno Amiet und Hans Sigrist, Solothurnische Geschichte, Bd. 2 : Stadt und Kanton 
Solothurn von der Reformation bis zum Höhepunkt des patrizischen Regimes, 
Solothurn 1976. 
Helmut Baier, Aus Lindaus Kirchengeschichte, in: 450 Jahre Reformation in Lin-
dau, Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs im Städtischen Museum Lindau, 
Haus zum Cavazzen, 6. August-17. September 1978, Lindau 1978, S. 10-21. 
Benedikt Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, Bd. 3 : Ständemacht, Gemeiner Mann -
Emser und Habsburger, Wien/Köln/Graz 1977. 
Umfaßt die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Thomas A. Brady Jr., Patricians, Nobles, Merchants: Internal tensions andsolida-
rities in south German urban ruling classes a t the close of the Middle Ages, in: 
Social Croups, 38-45. 
Shows the emergence of an Oligarchie alliance of merchants and patriciate in the 
south German cities—"the feudalization of the urban merchants". 
Thomas A. Brady Jr., Ruling Class, Regime and Reformation at Strasbourg 1520-
1555, Leiden 1978 (Studies in Medieval and Reformation Thought 22). 
An analysis of the ruling elite of Strasbourg in the Reformation period. A 
mercantile and feudal patriciate was able to contain the social pressures in 1525 
while conceding religious reforms; but in 1548 a social struggle took place which 
drove many of the ruling elite into exile. The author finds that it was the less 
aristoeratie element in the ruling elite tha t most favoured the Evangelical reform 
of Bucer and Zwingli, and tha t were replaced in the Lutheran reaction of the 
1560's and '70's. 
Manfred Büttner, Regiert Gott die Welt ? Vorsehung Gottes und Geographie, Stu-
dien zur Providentialehre bei Zwingli und Melanchthon, Stuttgart 1975 (Calwer 
Theologische Monographien, Reihe B : Systematische Theologie und Kirchen-
geschichte 3). 
Claus-Peter Clasen, The Anabaptists in South and Central Germany, Switzerland 
and Austria: A Statistical Study, in: The Mennonite Quarterly Review 52, 1978, 
5-38. 
Enthält Zahlenmaterial zur Ausbreitung des Täufertums zwischen 1525 und 
1618. Dabei zeigt sich, daß die Bewegung nie von einer breiten Masse getragen 
wurde, sondern in kleine Minderheiten an zahlreichen Orten zersplittert war. 
Akira Demura, Zwingli to Calvin (Zwingli und Calvin), Kyokai to shingaku 7, Sendai 
1976. 
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Geoffrey Rudolph Elton, Reform and Reformation, England 1509-1558, London 1977 
(The New History of England 2). 
Occasional references to Swiss Reformation and its influence upon England. 
William R. Estep, Balthasar Hubmaier: Martyr without honor, in: Baptist History 
and Heritage 13, 1978, 5-10. 
Carlos Gilly, Zwischen Erfahrung und Spekulation, Theodor Zwinger und die reli-
giöse und kulturelle Krise seiner Zeit, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde 77, 1977, 56-137. 
Fritz Olauser und Jean Jacques Siegrist, Die Luzerner Pfarreien und Landvogteien; 
Ausbildung der Landeshoheit, Verlauf der Landvogteigrenzen, Beschreibung der 
Pfarreien, Luzern 1977 (Luzerner historische Veröffentlichungen 7). 
Leonard Gross, The golden Years of the Hutteri tes: The Witness and Thought of the 
communal Moravian Anabaptists during the Walpot Era, 1565-1578, Diss. phil. 
Basel 1968, Ann Arbor 1975 (University Microfilms). 
Hans R. Guggisberg / Hans Füglister, Die Basler Weberzunft als Trägerin reforma-
torischer Propaganda, in: Stadt und Kirche, 48-56. 
John K. Harms, Music of the Radical Reformation I I : Andreas Karlstadt, Conrad 
Grebel, David Joris, Caspar von Schwenckfeld and Sebastian Franck, in: Church 
Music 78/1, 19-41. 
Richard L. Harrison Jr., Schwenckfeld and the Tübingen Colloquy May 28 1535, in : 
The Mennonite Quarterly Review 52, 1978, 237-247. 
Examination of the meeting with Bucer, A. Blarer and M. Frecht: concludes 
tha t desire for public truce and end of acrimony, rather than genuine concord, 
motivated the agreement. 
Rene, Hauswirth, Stabilisierung als Aufgabe der politischen und kirchlichen Führung 
in Zürich nach der Katastrophe von Kappel, in: Stadt und Kirche, 99-108. 
0. Doris Hellman, A Poem on the Occasion of the Nova of 1572, in: Philosophy and 
Humanism, Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, ed. by Edward 
P. Mahoney, Leiden 1976, S. 306-309. 
Behandelt ein Gedicht Rudolf Gwalthers über den im November 1572 neu 
erschienenen Stern. 
Marianne und Frank Jehle, Kleine St. Galler Reformationsgeschichte, hg. vom 
evangelisch-reformierten Kirchenrat des Kantons St. Gallen, St. Gallen (1977). 
Walter Klaassen, The Anabaptist understanding of the Separation of the Church, in: 
Church History 46, 1977, 421-436. 
Examines accusation of schism in particular reference to Switzerland and South 
Germany 1523-1540. 
Gary Lewis Klumber, Mercenaries and the Reformation: Zurich's Opposition to 
mercenary Service and its impact on the Zwinglian Reformation to 1523, Diss. 
Brigham Young University 1976, Ann Arbor 1976 (University Microfilms). 
Errki Kouri, Heinrich BuIIinger 1504^75, in: Teologinen Aikakauskirja, Helsinki 
1976, S. 18-32. 
Marcia Kay Lewis, Ambrosius Blaurer and the Reformation in Constance, Diss. 
phil. Iowa 1974, Ann Arbor 1978 (University Microfilms). 
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Gottfried W. Locher, Anfragen der Reformation an die Gegenwart, in: Reforma-
tio 27, 1978, 363-374. 
Gottfried W. Locher, The theology of exile: faith and the fate of the refugee, in: Social 
Croups, 85-92. 
Examines the exile experience of Reformation persons and communities, show-
ing influenae upon theology and church Orders. 
Kurt Maeder, Die Bedeutung der Landschaft für den Verlauf des reformatorischen 
Prozesses in Zürich (1522-1532), in: Stadt und Kirche, 91-98. 
Bernd Moeller, Deutschland im Zeitalter der Reformation, Göttingen 1977 
(Deutsche Geschichte 4; Kleine Vandenhoeck-Reihe 1432). 
Yasukazu Morita, Von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit - Die soziale 
und politische Lehre Zwingiis [japanisch], in : Shiso, Nr. 646, April 1978, 
S. 81-101. 
Wilhelm H. Neuser, Die reformatorische Wende bei Zwingli, Neukirchen-Vluyn 
1977. 
Joseph G. Nyce, A Dialogue with Conrad Grebel, in: The Mennonite Quarterly 
Review 52, 1978, 214-236. 
Versucht psychologisierend den radikalen Ansatz Grebels aus dessen Entfrem-
dung innerhalb der Zürcher Gesellschaft zu verstehen. 
Heiko A. Oberman, The Gospel of social unrest, 450 years after the so-called "Ger-
man Peasants' War" of 1525, in: Harvard Theological Review 69, 1976, 103-123. 
Challenges Interpretation of iustitiae praetextu, arguing from several texts, 
including a letter to Zwingli, tha t it was "basically a religious movement". 
Die appenzellische reformierte Pfarrerschaft seit dem Bestehen jeder reformierten 
Kirchgemeinde bis 1977 zusammengestellt und mit biographischen Notizen ver-
sehen mit einer kurzgefaßten Geschichte der Synode von Appenzell A.-Rh., hg. 
vom evangelisch-reformierten Kirchenrat, bearbeitet von Hans-Martin Stückel-
berger, Herisau 1977. 
G.Arnold Snyder, The life of Michael Sattler reconsidered: research notes, in: The 
Mennonite Quarterly Review 52, 1978, 328-332. 
A preliminary review of Sattler historiography, indicating the need for reexami-
nation of certain accepted positions. 
James M. Stayer, The Swiss Brethren: an exercise in historical definition, in: Church 
History 47, 1978, 174-195; deutsch in: Mennonitische Geschichtsblätter 34, 1977, 
7-34. 
Versucht, die unterschiedlichen Forschungsergebnisse zum Ursprung des Täu-
fertums in Einklang zu bringen, und kommt zum Schluß: «Vom alleinigen schwei-
zerischen Ursprung der Täuferbewegung zu sprechen, heißt, die Autorität des 
Schweizer Täufertums zu überschätzen und die Bedeutung der davon unabhän-
gigen, nichtschweizerischen Einflüsse in den frühen Jahren zu unterschätzen» 
(S. 26). 
Wolf von Tomei, Geschichte und Geschichten, Bd. 1: Die verrückten Zwanziger jähre 
des 16. Jahrhunderts, Kirchberg/Luzern/Berlin-West 1978. 
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Minoru Uchiyama, Heinrich Bullinger und die Reformation in der Schweiz [japa-
nisch], in: Monatsbericht der Christiich-Reformierten Gemeinde in Tokio, 
September 1975-März 1977. 
Minoru Uchiyama, Zwingli kenkyu binran (Einleitung in das Zwinghstudium), 
Nihon daigaku jinbunkagaku kenkyujo 17, Tokyo 1976. 
Minoru Uchiyama, Eine echte Zwingli-Bibel, zusammengestellt aus den Bibelzitaten 
Zwingiis in seinen früheren Schriften (bis März 1524) und Luthers Bibelüber-
setzung von 1522, dem Septembertestament gegenübergestellt, in : Bulletin of 
Tokyo Medical College, Nr. 4, 1978, S. 19-48. 
Gegenüberstellung einzelner Verse aus den Evangelien des Markus, Lukas und 
Johannes in den Übersetzungen Zwingiis und Luthers. 
Kurt Walti, Vom Werden und Wirken der reformierten Kirche im Aargau, Zur 450-
Jahr-Feier der Reformation im Aargau, 23. April 1978 (Aarau 1978). 
Kurzer Abriß der Geschichte der reformierten Kirche im Aargau mit zusam-
menfassenden Kapiteln über Heinrich Bullinger und Thomas Erastus. 
Robert C. Walton, The Reformation in the cities: another look, in : Occasional 
Papers, 137-150. 
A use of Zwingli's Zürich to challenge the interpretation of Steven Ozment (The 
Reformation in the Cities): finds tha t the origins of modern northern Europe are 
rather to be sought a t the princely and national oourts than in the urban 
Reformation. 
J. Denny Weaver, Conrad Grebel's developing Sense of Deity, in: The Mennonite 
Quarterly Review 52, 1978, 199-213. 
Die Entwicklung von Grebels Gottesbild und -Vorstellung zwischen 1522 und 
1525 im Zusammenhang mit seiner Auffassung von der Vorsehung. 
Rudolf Weber, Die Reformation in Zofingen, in : Zofinger Neujahrsblatt 1978, 
S. 7-26. 
Christof Windhorst, Radical and Traditional Thought in Early 16th Century Ana-
baptism: Emphases and Problems in Present Research, in: Lutheran Theological 
Journal, Bd. 11, Nr. 2, Adelaide 1977, S. 49-59. 
Porschungsbericht über die verschiedenen Strömungen in der Täuferforschung 
der letzten etwa 70 Jahre. 
Klaas Märten Witteveen, Het evangelie tussen pacifisme en geweld, Kampen 1974. 
Zusammenfassende Zwingli-Biographie. 
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